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Анотацiя. Статтю присвячено дослiдженню рефлексiї в пiдлiтковому
вiцi. Розглянуто та проаналiзовано науковi джерела з окресленої
теми. Визначено важливiсть рефлексування. Представлено погляди
науковцiв на дослiджуваний феномен i його значущiсть у пiдлiтковому
вiцi. За допомогою методики визначення рiвня рефлексивностi
А.В.Карпова, В.В.Пономарьової здiйснено дiагностику рiвня
розвитку рефлексiї в сучасних пiдлiткiв. Наведено результати аналiзу
дiагностики. Зроблено висновки щодо наявного рiвня особистiсної
рефлексiї в пiдлiткiв i розроблено психолого-педагогiчнi рекомендацiї
щодо його пiдвищення.
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Постановка проблеми. Пiдлiтковий вiк є складним перiодом
особистiсного становлення людини, що пов’язаний iз кризовими
переживаннями дорослiшання. Також ускладнює психологiчнi аспекти
розвитку пiдлiткiв нестабiльна соцiальна ситуацiя. Як зазначає
О.А.Краєва, «у значної частини пiдлiткiв на цьому етапi розвитку
України спостерiгається життєва безпораднiсть, соцiальний нiгiлiзм,
пасивнiсть, вiдчуженiсть вiд дорослих, зневiра та байдужiсть до
всього» [2]. Вiдповiдно виникає необхiднiсть у сприяннi подолання
кризи дорослiшання сучасних пiдлiткiв, а важливою умовою для цього
є розвинена глибинна рефлексiя. Саме тому дослiдження особистiсної
рефлексiї в пiдлiтковому вiцi є актуальним i важливим.
Мета дослiдження: визначити рiвень особистiсної рефлексiї в
сучасних пiдлiткiв та розробити психолого-педагогiчнi рекомендацiї
щодо його пiдвищення.
Аналiз наукових дослiджень i публiкацiй з теми.
Особистiсний аспект виявлення рефлексiї цiкавить багатьох науковцiв,
адже цей феномен обумовлює формування нових образiв свого «Я» в
результатi спiлкування з iншими людьми й активної дiяльностi, а також
вироблення нових знань про свiт. У працях А.М.Виногородського [1]
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здiйснено узагальнення поглядiв дослiдникiв рефлексiї в психологiї.
Зокрема Л.С.Виготський вважав, що новi типи взаємних зв’язкiв
психiчних функцiй у пiдлiтковому вiцi утворюються на основi
розвитку рефлексiї. Б. Г.Ананьєв дослiджував сферу виховання та
самовиховання розумових здiбностей i надавав великого значення
розвитку рефлексiї в процесi самостiйної роботи учнiв. С.Л. Рубiнштейн
акцентував, що розвиток волi iндивiда пов’язаний iз виникненням у
нього здатностi до рефлексiї та самоусвiдомлення [1].
В.В.Фурман висловлює думку, що «особистiсна рефлексiя — це
iнтегральна людська здатнiсть, яка включає в себе стан (аналiз власних
психiчних станiв), властивiсть (спрямована на усвiдомлення власних
дiй) i процес (органiзацiя та регуляцiя поведiнки та дiяльностi). Отже,
особистiсна рефлексiя — це здатнiсть свiдомостi, яка демонструє нам
те, що всерединi системи свiдомостi є певна здатнiсть або спосiб роботи
цiєї системи» [6].
Сензитивним перiодом для розвитку особистiсної рефлексiї є
пiдлiтковий перiод життя людини [4, 5]. I. К.Петров констатує, що для
пiдлiткового вiку характерною особливiстю є розвиток самосвiдомостi
та його центрального механiзму — особистiсної рефлексiї. Пiдлiтковий
вiк вважається особливим в сенсi перетворення нової якостi на
життєвому шляху особистостi [3].
Викладення основного матерiалу дослiдження. Нами було
проведене дослiдження рефлексiї учнiв Криворiзької загальноосвiтньої
школи №130 (листопад 2020 року). Загальна вибiрка — 52 учня
(7–8 класи, вiк 12–14 рокiв). Дiагностику рiвня розвитку рефлексiї
проведено за допомогою методики визначення рiвня рефлексивностi
(А.В.Карпова, В.В.Пономарьової) [3].
У ходi дослiдження визначено, що 48,1% опитаних зазвичай
подумки планують майбутню телефонну розмову; 44,2% не планують;
34,6% опитаних, починаючи виконувати важке завдання, намагаються
не думати про майбутнi труднощi; 42,3% думають про можливiсть
виникнення труднощiв; 67,3% учнiв перед виконанням завдань подумки
уявляють їх перебiг, уточнюють деталi; 17,3% не розглядають усi
варiанти розвитку ситуацiї. Тобто бiльшiсть респондентiв демонструють
наявнiсть рефлексивностi. Також опитування показало, що в 73,1%
учнiв, у випадку проблемних ситуацiй в життi та неможливостi
їх вирiшити, постiйно виникають думки про такi ситуацiї; 67,3%
опитаних можуть вiдповiсти перше, що спало на думку, коли їх раптом
несподiвано про щось спитають.
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Високий рiвень рефлексивностi виявлено лише в одного учня 7-го
класу, у якого спостерiгається схильнiсть до аналiзу не тiльки власної
дiяльностi, а й вчинкiв iнших, а також потреба в з’ясовуваннi причин i
наслiдкiв своїх дiй в минулому, теперiшньому та майбутньому.
Середнiй рiвень рефлексивностi простежено в значнiй кiлькостi
респондентiв. Так, 48,1% семикласникiв та 54,2% пiдлiткiв з восьмого
класу демонструють здатнiсть до планування власних дiй, усвiдомлення
свого ставлення до ситуацiї, що вiдбувається, аналiзу своїх дiй, а
також вчинкiв iнших людей. Але рефлексивнi процеси можуть
носити нерегулярний характер, а рефлексивний аналiз здiйснюватись
поверхнево.
Низький рiвень рефлексивностi виявлено в 48,1% учнiв 7-го класу та
в 45,8% учнiв 8-го класу. Школярi з низьким рiвнем рефлексивностi, як
правило, вiдчувають труднощi з плануванням своєї дiяльностi, схильнi
до шаблонного мислення, не виявляють здiбностей до аналiзу скоєних
помилок в минулому та не вмiють використовувати набутий успiшний
або неуспiшний досвiд.
Отже, загалом в учнiв переважає середнiй рiвень рефлексивностi
(див. рис. 1).
Рис. 1. Рiвень рефлексивностi в учнiв 7-го та 8-го класу
З огляду на отриманi результати нашого дослiдження, постає
потреба в розробцi психолого-педагогiчних рекомендацiй щодо
пiдвищення рiвня рефлексивностi в пiдлiткiв. Найбiльш iстотну роль у
її розвитку вiдiграє цiлеспрямована дiяльнiсть учителя, який може
залучити школярiв до розмiрковувань i самоаналiзу. Також важливою
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складовою розвитку рефлексивностi є органiзацiя рефлексивного
простору. На нашу думку, доцiльним є систематичне проведення
з учнями дiагностики, що дає можливiсть самоаналiзу; залучення
психолога для проведення занять, спрямованих на розвиток рефлексiї;
введення в практику дискусiй на уроках i виховних годинах, що
покращать можливостi розвитку рефлексування тощо.
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Отже, у ходi
теоретичного аналiзу рефлексiї та емпiричного дослiдження ми
здiйснили аналiз наукової лiтератури з метою вивчення поняття
«особистiсна рефлексiя». У результатi нашого дослiдження було
виявлено, що в учнiв-пiдлiткiв переважає середнiй рiвень розвитку
рефлексiї. На нашу думку, це досить непоганий показник, який
може бути покращений за допомогою спiльної роботи вчителя й
учнiв. Перспективу подальшого дослiдження вбачаємо у продовженнi
вивчення окремих психологiчних компонентiв аналiзованого феномену.
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Орехова М.С.
Исследование личностной рефлексии в подростковом
возрасте
Аннотация. Статья посвящается исследованию рефлексии в
подростковом возрасте. Была рассмотрена научная литература по
данной теме и проанализированы взгляды ученых на рефлексию и
ее значимость в подростковом возрасте. Также была осуществлена
диагностика уровня развития рефлексии у современных подростков
при помощи методики определения уровня рефлексивности
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А.В.Карпова, В.В.Пономаревой. Дальнейший анализ результатов
диагностики позволил нам сделать выводы относительно имеющегося
уровня личностной рефлексии у подростков. Разработаны психолого-
педагогические рекомендации для повышения уровня личностной
рефлексии у подростков.
Ключевые слова: рефлексия, личностная рефлексия,
рефлексивность, подростковый возраст, развитие личности,
сознание.
Oriekhova M. S.
Research on self-reflection in teenage years
Abstract. The article is devoted to the study of reflection in teenage years.
We have reviewed and analyzed scientific sources on this topic. The views
of scientists on this phenomenon and its significance in teenage years were
considered. Also, diagnostics of the level of development of reflection in
modern teenagers was implemented using the method of determining the
level of reflexivity by A.V.Karpova, V.V. Ponomareva. Further analysis of
the diagnostic results allowed us to draw conclusions regarding the existing
level of self-reflection in teenage years. Also, psychological and pedagogical
recommendations were developed to increase the level of self-reflection in
modern teenagers.
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